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フラン-2-メタノール類の酸化的開裂反応への応用．第 18 回ヨウ素学会シンポジウム；2015 Sep 16；千葉. 
16)  小野直樹*，南部寿則，矢倉隆之．スピロシクロプロパンの開裂－環化反応によるテトラヒドロベンゾフランの合成：
cuspidan B 合成への応用．平成 27 年度有機合成化学北陸セミナー；2015 Oct 2-3；富山. 
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18)  南部寿則，福本昌紘，廣田渉，小野直樹，矢倉隆之．アミンによる位置選択的スピロシクロプロパンの開裂－環形
成反応の開発と多置換インドール類の効率的合成．第 41 回反応と合成の進歩シンポジウム；2015 Oct 26-27；東大
阪. 
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富山「創薬」第 41 回研究会；2015 May 28；富山. 
2)  西村優志*，安田洋子，藤原朋也，南部寿則，矢倉隆之．含フッ素医薬リード化合物創製のためのトリプタミン類の
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3)  南部寿則，廣田渉，小野直樹，矢倉隆之．位置選択的スピロシクロプロパンの開裂－環形成反応を用いるインドー
ル類の効率的合成法の開発．平成 27 年度富山大学若手研究者等の学術交流・発表会；2015 Sep 8；富山. 
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2015 Sep 8；富山. 
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